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Penelitian ini mengimplementasikan Algoritma Levenshtein Distance untuk Typo 
Correction pada User Feedback. Typo Correction dilakukan dalam tahap 
preprocessing dalam melakukan klasifikasi User Feedback, agar tidak ada kata 
yang salah penulisan dianggap menjadi kata yang berbeda pada perhitungan 
klasifikasi. Kata yang error akan dicocokan dengan kata yang ada pada Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan dicari jarak yang terpendek dan nilai 
kemiripan tertinggi sebagai penggantinya. Dataset User Feedback dilakukan 
Tokenizing lalu dimasukan ke fungsi Typo Correction per token-nya, kemudian di 
return kata yang terdapat dalam KBBI. Kemudian output yang dibentuk menjadi 
dataframe dibagi datanya untuk train dan test, baru kemudian dilakukan 
klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes. Berdasarkan hasil uji coba, 
dengan pengelompokan kata berdasarkan panjang karakter memiliki akurasi dari 
14,2% sampai 90,9%, sedangkan dengan hasil pengujian klasifikasi akurasi 
meningkat sebesar 8% dari data yang tidak dilakukan typo correcting. 
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IMPLEMENTATION OF LEVENSHTEIN DISTANCE 
ALGORITHM FOR INDONESIAN TYPO CORRECTION ON 




This research implements the Levenshtein Distance Algorithm for Typo 
Correction in User Feedback. Typo correction is performed in preprocessing in 
classifying User Feedback, so that no wrong words are counted as different words 
in the classification calculation. The wrong word will be matched with the word 
in the Big Indonesian Dictionary (KBBI) and look for the shortest distance and 
the highest similarity value as a substitute. The User Feedback dataset is 
conducted by Tokenizing and then entered into the Typo Correction function per 
token, then returns the word contained in the KBBI. Then the output is arranged 
into dataframes divided by data for train and test, and then made classification 
using the Naive Bayes algorithm. Based on the results of the trial, the grouping of 
words based on the length of the characters has an agreement from 14.2% to 
90.9%, while the results of the classification test have increased by 8% of the data 
without typing correction. 
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